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C s e h s z l o v á k i a i m a g y a r d i á k o k - P i 1 1 a n a t l é p 
C s e h s z 1 o v i k i a i m a g y a r o k , f i a t a l o k m e s é l t é l : "nemrég j á r t n á l u n k * 
m a g y a r o r s z á g i r o c k z e n é s z , b e s z é l g e t t ü n k v e l e , de mindé z e n é s z i t e h e t s é g e 
m e l l e t t , k i c s i t k i á b r á n d í t ó v o l t . " E r d é l y i s z á r m a z á s s a l d i c s e k e d e t t , de az 
ö h e l y e z t ü k , r ű l semmit nera t u d o t t es o s t o b a s á g o k a t mondott s z á m u n k r a 
a l a p v e t ő t é n y e k r ő l . B á r , amint m o n d j a k , a : sem r í t t , a , ha á t j o r . i e i G y ő r b e , 
vagy B u d a p e s t r e , hogy megkérdik t ő l ü k : "és hogyhogy i l y e n j ó l b e s z é l t e * , 
m a g y a r u l ? " és ha az í g y k i a l a k u l ó é r z é s e i k e t á l t a l á n o s i t j á i egy k i c s i t , 
akkor azt h i s z e m i g a z u k v a n . I g a z , t ö r t é n e t í r á s u n i p r ó b á l ia b e h o z n i 
l e m a r a d á s á t , ám f e l s ő - és k o z é p f o k ú o k t a t á s u n t ; még nem j e l l e m e z h e t ő a f r i s s 
í n f o r m á c i ó k g y o r s á t a d á s á n a k k é p e s s é g é v e l , az á l t a l á n o s * á j é l a z o t t s á g 
s z í n v o n a l a p e d i g t ö b b n y i r e a l a c s o n y vagy b i z o n y o s v u l g á r i s , k i s p o l g á r i 
m e n t a l i t á s j e l l e m z i . S ő t , b ö l c s é s z e k r e , de még t ö r t é n e l e m s : o k o s o k r a sem 
| mondható f e l t e t l e n ü l , hogy é p k é z l á b m o n d a t o t ; a l , e g y s z e r i e n tudnának 
b e s z é l n i a h a t á r a i n k o n t ú l é l ő k i s e b b s é g m a i , j e l e n k o r i h e l y z e t é r ő l . 
C s e h s z l o v á k i a , i l l e t v e a F e l v i d é k m i n t h a k ü l ö n ö s e n k í v ü l esne l á t ó k ö r ü n k ö n 
- aminek n y i l v á n f ö l d r a j z i o k a i i s v a n n a k . 
E z é r t s z e r e t n é n k k ö z v e t í t e n i o l y a n j e l l e g ű a d a t o k a t , melyek ha 
pontos és mindenre k i t e r j e d d képet nem i s adnak, a c s e h s z l o v á k i a i magyarság 
h e l y z e t é r ő l , de é r z é k e l t e t h e t i k , hogy a v e l ü n k egyke ti, f e l s d f o k í 
I intézményben t a n u l ó k m i l y e n körülményei ' k ö z ö t t é l n e k , t a n u l n a 1 , m i l y e n 
k u l t u r á l i s l e h e t ő s é g e i k v a n n a k . 
E l ő s z ö r i s , hadd mutassuk be néhány a d a 1 1 j i a <gy*r ság z á . z e r " 
j e l e n l é t é t a S z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n . - Cseh S z . K - b a r 
egyébként 1 9 . 6 7 6 magyar n e m z e t i s é g ű l a k o s t t a r t a n a k n y i l v á n . ) Az 19flu 
n é p s z á m l á l á s a d a t a i s z e r i n t az S z . S z . K . l a k ó n é p e s s é g e 4 . 9 9 1 , 1 6 8 f ő , ebből 
: magyar n e m z e t i s é g ű 559. 490, azaz 1 1 , 2 7 . . S z l o v á k i a három ffl f ö l d r a j z i 
i e g y s é g r e t a g o l ó d i k : N y u g a t - , K ö z é p - , és K e l e t - S z l o v á k i á r a . A l e g f e j l e t t e b b 
i t e r ü l e t a n y u g a t i r é s z , i t t van a f ő v á r o s i s (Pozsony - B r a t i s l a v a ; , a 
l a k o s s á g száma i s i t t a l e g m a g a s a b b , a magyar l a k o s s á g m i n t e g y 
1 háromnegyede, s z á a s z e r i n t 3 6 2 . 6 7 5 fő e r é s i ö s s z l a k o s s á g á n a k 2 ! , 5 7 . , 
j K e l e t - S z l o v á k i á b a n 9 1 . 3 9 5 (6,57.) magvar n e m z e t n e g ü l a k o s é l . Legnagyobb 
( a r á n y b a n a C s a l l ó k ö z b e n ( d u n a s z e r d a h e l y i és komáromi j á r á s b a n ; é l n e » - , a; 
. i t t e n i ö s s z l a k o s s á g 8 7 , 8 5 X - á t , i l l e t v e 7 1 , 9 ' i - á t k é p v i s e l v e . J e i e n t ő s e b o 
magyar n e m z e t i s é g e l K a s s á n , 8 . 0 7 0 ( 3 , 9 8 7 . ) , és P o z s o n y b a n : 1 3 . 7 3 1 ő 
[ < 4 , 9 2 X 1 . ö s s z e s s é g é b e n még a n n y i t érdemes h o z z á t e n n i , hogy a . a g y a r 
J l a k o s s á g száma s o k k a l l a s s a b b a n nö, mint a s z l o v á k é , és f i g y e l e m b e véve 
két v i l á g h á b o r ú u t á n t ö r t é n t k i t e l e p í t é s e k e t i s , a magyar n & ¡t. z s * i ség 
| l é t s z á a a még m i n d i g nem é r t e e l az e r e d e t i , 1 9 1 8 e l ő t t i számot. 
Ezek az adatok nem c s a k önmagukban é r d e k e s e k , hanem a z é r t i s , hogy 
j a magyar i s k o l á k , gimnáziumok és a p e d a g ó g u s k é p i é t s z á m a d a t a i v a l i s ö s s z e 
l e h e s s e n v e t n i . Az e r r e v o n a t k o z ó i s m e r e t e k e t m e g p r ó b á l j u k r ö v i d e n 
o s s z e f o g U i n i , A z S z . S z . K . - t a n 2 7 7 a l a p i s k o l á b a n t a n u l n a k a n y a n y e l v ü k ö n a 
magyar n e m z e t i s é g ű t a n u l ó k , a magyar t a n í t á s i n y e l v ű o s z t á l y o t szán<i l v 9 6 
íebb02 1 98, t e h á t 107. nem f e l e l raeg a k ö v e t e l m é n y e k n e k ) , a t a n u l ó k száma 
4 7 . 9 1 7 , ö s s z e s e n 2 7 5 4 pedagógus m u n k á j á v a l . A S z l o v á k i á b a n működű 1 2 6 
gimnázium k ö z ü l 12 magyar t a n í t á s i n y e l v ű , és t o v á b b i 6 g imnáziumban magyar 
és s z l o v á k t a n í t á s i n y e l v ű párhuzamos o s z t á l y o k b a n f o l y i k az o k t a t á s . A 18 
imagyar g m n é z i u m i o s z t á l y b a 3 . 7 0 2 d i á k t a n u l . 
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S a j n o s , á l t a l á n o s t é v h i t k é n t e l a s z ü l ő k b e n , r.oq , a gyermek j o . d j e 
s z e m p o n t j á b ó l e l ő n y o s e b b , ha s z l o v á k o s z t á l y b a , i s k o l á b a j S г : ez a r é z é t 
még annak a g ener ác i í n a к a t a p a & z t a i a , mely k e s e r v e s e n é l t e reg s z í svát 
n y e l v t u d á s á n á l h i á n y é t , 5 í g y g y e r e k é t j s e t : е п ; л s ; c n ¡ a t b a r n e v e l t e t ; . 
An. ma már a magyar n y e l v ű o k t a t á s b a n r é s z e s ü l i k 1 5 e l s a j á t í t h a t ^ a : 
á l l a m n y e l v é t a n n y i r a , ftcqy később ne j e l e n t s e n ez к с - . h á t r é n > t . Ez л ég 
l a s s ú f e l i s m e r é s : f o l y a m a t , de t a l á n ennek k ö s z ö n h e t ő , hor,. a ; u t ó b b i 
időben már többen í r a t j á k g y e r m e k e i ket magyar n y e l v i ! í- / ó d á k b a , 1 s o lákbe. . 
A magyar n y e l v t i s z t a s á g á n a k ő r z ő i , t o v á b b a d ó i a magyar 
pedagógusok i s , képzésük e z é r t k ü l ö n ö s e n f o n t o s s z e r e p e t i ap n e m z e t i s é g 
e l e t é b e n . flk a z o k , a k i i az a n y a n y e l v i m ű v e l t s é g e t , K u l t ú r á t o z ' / e t í t i k , 
a l a k í t j á k . , s n e k i k k e l i b i z t o s í t a n i u k s a j á t u t á n p ó t l á s u k a t i s . A 
p e d a g ó g u s k é p z é s l e h e t ő s é g e i a C s e h s z l o v á k S z . l , - b a n m e g l e h e t ő s e ' k e v e s e t 
nyú j tanak, a « a g y a r u l t o v á b b t a n u l n i a k a r ó k n a k , й magyar t a n í t á s : rtvelv : 
i s k o l á k jövendő p e d a g ó g u s a i n a k k é p z é s é b e n j e l e n l e g t é t v á l t o z a t ér v é n y e s " 1 • 
A: e g y i k s z e r i n t a k é p z é s s p e c 1 a l 1 z á l á s a n é l k ü l , k u l o n c s o p o r t o t nem 
a l k o t v a az o r s z á g ö s s z e s p e d a g ó g i a i i r á n y z a t ú f ő i s k o l á j á n és e g y e t e m i 
k a r á n . Ez azt j e l e n t i , hogy b á r m i l y e n p e d a g ó g i a i d i p l o m á v a l l e h e t iragyar 
o s z t á l y o k b a n , i s k o l á k b a n t a n í t a n i . A más: к s z e r i n t u l o r c s o p o r t b a 
i n t e g r á l t a n a p o z s o n y i Komensky Egyetem B ö l c s é s z e t i K a r á n magyar n y e l és 
i r o d a l o m más n y e l v e k k e l p á r o s í t v a ) , melyer. é v f o l y a m o n k é n t á t l a g 1 0 - 1 5 d i á i 
t a n u l , a t e s t n e v e l é s i karon [ t e s t n e v e l é s - o r o s z n y e l v e s t e s f ' e v e l é s -
s z l o v á k n y e l v i és a n y i t r a i P e d a g ó g i a i F a k u l t á s o r <a: a l a p : k ó l á k a l s ó 
t a g o z a t á n a k t a n í t ó i t k é p e z i ! i t t , i l l e t v e a f e l s d t a g o z a t és a • z é p i s k o l á k 
k é t s z a k o s p e d a g ó g u s a i t a k ö v e t k e z ő s z a k o k b a - : matem-• ; к b i o l ó g i a , 
m a t e m a t i k a - t e c h n i k a a l a p j a i , f i z i k a - t e c h n i k a * 1 a j •.. a 1 . fi n / i t r a i 
P e d a g ó g i a i f a k u l t á s o n l é n y e g é b e n é r v é n y e s ü l a f e l k é s z í t é s b e n a 
k é t n y e l v ű s é g , ami a szakmai t á j é k o z o t t s á g o t h i v a t o t t z o l - j á l n i . t e i e n l e g 
egy harmadéves magyar - r a j z s z a k o s és egy e l s ő é v ? ? magyar - . -ngol s z a k o s 
c s o p o r t o t o k t a t n a i magyar n y e l v e n . I t t évf ol yamon! ént » í n d o r •- • к b. 2'-
magyar d i á k t a n u l , fi magyar n y e l v és i r o d a l o m т.anszé> <•:•- ' t • - n á r , a n , ezek 
e g y i k e egy m a g y a r o r s z á g i m e g h í v o t t e l ő a d ó . A s z l o v á k i a i - - a g y a r s á g пел c s í i 
l é t s z á m á b a n s z e n v e d e t t v e s z t e s é g e t , hanem s z e l l e m i t a r t a l é k a i b a n t • . ft 
második v i l á g h á b o r ú u t á n j e l e n t ő s számban t a n á r d - t , t a n : - . at és 
k ö z é r t e i n Bégeket t e l e p í t e t t e ! a h a t á r o n t ú l r a . 196 *án 1 t a n á r 
v e s z t e t t e e l á l l á s í t , s e z t mind a mai n a p i g m e g é r z i •, ; e l s c e i z i n t k é p z é s . 
A maroknyi magyar d i á k s á g , - l e g a l á b b i s a z o k . ak i» пег a z é r : 
mennek a f ő i s k o l á r a , hogy a l e h e t ő l e g k ö n n y e b b e n szег e z : e n e 1- d i p l o m á t 
k e r e s i a z o k a t a l e h e t ő s é g e k e t , amelyek h o z z á j á r u l h a t n a ! s z e l l e m i 
g y a r a p o d á s u k h o z , A k ö n y v t á r a k f e l s z e r e l t s é g e nen : é g s é g e s , e z é r t a 
h a t á r o k o n t ú l r ó l r e n d s z e r i n t magánúton t e l i beszerezniük 
ol vasmár. yan у a g u k a t . A l e g j o b b - de s z i n t e az e g y e t l e n a - á t m u v >.• 1 ; 
l e h e t ő s é g e t a k lubok a d j á k , melyek a CSEMADOK k e r e t e i n ö p I u ! működnek. 
Magyar d i á k o k s z e r v e z i k - e g y - k é t k é s z s é g e s t a n á r seg 1 1 l-C- gé ve 1 
p r o g r a m o k a t : e l ő a d á s o k a t , b e s z é l g e t é s e k e t , és a.- ö n f e n n t a r t ó t b i z t o s í t ó 
b á l o k a t - P o z s o n y b a n , N y i t r á n , ' B r u n n b e n é s Prágában. A nem h i v a t a l o s 
s z e r v e z é s m i a t t p e r s z e m ű k ö d é s i bizonytalan, ne rden h é t e n t u d j á k 
m e g t a r t a n i - m i v e l n i n c s e n e k á l l a n d ó t e r m e i k , erek m e g s z e r z é s e j e l é n t : az 
e g y i k l e g f ő b b gondot. P ú s p ó k i Nagy P é t e r t ö r t e z - e l ő a d . " U m i n d i g 
n é p s z e r t l e k , M a g y a r o r s z á g r ó l i s h í v n a k e l ő a d ó k a t , de в I: ü 1 f ö l d i e l t a d ó k 
m e g h í v á s á b a a CSEHADOK b e l e s z ó l h a t , i l l e t v e e l l e n ő r z é s t g y a k o r o l a 
p r o g r a m s z e r v e z é s f ö l ö t t - ha a n y a g i t á n o g a t á s t nerr • ^ l y ü j t , ^ z ? n l i v i . : ! 
( főképp n y a r a n t a ) , i d ő n k é n t k e r ü l sor o l v a s ó - és n é p r a j z i t á b o r o k r a , é s 
n é p s z e r ű a n y á r i h o n i s m e r e t i k e r é k p á r t r a i s . 
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fi l e q t ö b b d i á k k o l l é g i u m b a n l a k i k , <ez u g y a n i s kb. t í z s z e r 
o l c s ó b b , mint az a l b é r l e t ) , a h o l s z i g o r ú s z a b á l y o k v é d i k a r e n d e t . Ennek 
k i j á t s z á s a nem c s a l : a s z í n k ö r működésének a l a p f e l t é t e l e , de néha a f i u k 
t i s z t á l k o d á s á n a k i s , minthogy az fi é p ü l e t ü k b e n n i n c s z u h a n y o z ó . Az e g y i k 
é p ü l e t b e n a magyar d i á k o k n a k k ü l ö n t a n u l ó s z o b á j u k v o l t , amit a : i d é n 
megvontak t ő l ü k . T e r v e z i k továbbá egy o l y a n p o n t o z á s i r e n d s z e r b e v e z e t é s é t 
i s , mely s z e r i n t egy d i á k n a k l e g a l á b b ötven p o n t t a l k e l i r e n d e l k e z n i e 
ahhoz, hogy k o l l é g i u m i f é r ő h e l y r e j o g o s u l t l e g y e n ; de e r e n d s z e r s z e r i n t 
a z , a k i n e k l a k h e l y e 100 k m - r e van csak 6 pontot k a p , míg ha nem j e l e n i k meg 
a S Z I S Z ( S z l o v á k I f j ú s á g i S z ö v e t s é g ) g y ű l é s é n - 25 pontot l e v o n n a k 
o s s z p o n t j a i b ű i . (A S Z I S Z t a g s á g egyébként már a f e l v é t e l i n é l k ő t e l e z ő . ) 
H a s o n l ó a h e l y z e t az u t a z á s i kedvezményekkel i s : m i n é l m e s s z e b b r ő l j á r be 
v a l a k i , a n n á l kevesebb t á m o g a t á s t kap. 
R ö v i d h e l y z e t r a j z k é n t t a l á n e n n y i t á r u l e l egy p i l l a n a t k é p . 
R e m é l j ü k ú j , e d d i g nem i s m e r t d o l g o k a t i s megmutat, bár k é t s é g k í v ü l 
f e l t á r a t l a n u l hagy s z á m t a l a n k é r d é s t . C é l u n k nem v o l t t ö b b , mint a l a p v e t ő 
t á j é k o z t a t á s t a d n i , és f e l k e l t e n i az é r d e k l ő d é s t , az önmagáról kevés h í r t 
aoó t e r ü l e t m a g y a r s á g á r a . 
Pató A t t i l a 
